市場（いちば）の再帰性 by 中西 眞知子
1. はじめに
市場はギリシャにおけるオイコトスにその源
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1995, Scott, Marshall 1994)｡ この社会化の過





は ｢ネット市場｣ と比較して, その楽しさとい
う点でははるかに優位に立っている (中西
2010)｡











た (中西 2013)｡ 本論では, こういったさまざ
まな再帰性の観点から, 市場 (いちば) の再帰
性について考えていきたい｡
なお, 市場 (いちば) とは ｢毎日または一定
の日に商人が集まって商品を売買するところ,
生産物をもち寄って交換, 売買するところ｣ で





































場所である｡ その後 8回も災害にあったが, 衰




















によれば, 現在卸 7～8割, 小売り 2～3割で,
最近では観光客を中心に飲食店の利用が増えて





















上水産 (魚), 丸武 (卵焼き) などの話によれ































































れたという｡ 1615 年には, 幕府により魚問屋
の称号を与えられる｡ 当時, 独占的な魚問屋を
店 (たな) と呼び, ｢上の店｣ (西洞院) ｢下の







設立した｡ 1966 年には NHK テレビで ｢京の





いう｡ 大阪 (黒門) の量に対して京 (錦) の質
であり, 職人の町であるという自負がある｡ 店










あるという｡ このように, 50～60 代のリピー
ターの方が多いが, 最近は観光客など若い人や
外国人が増えているそうだ｡
























いという｡ 観光客 5000 万人を誘致することが




2013 年 6 月にもイタリアを訪問する予定であ






























渡半 (魚) は 1896 年から魚屋をしていると
いう｡ ふぐを主に取り扱ってきていて, 昔は錦
にいい魚屋が集まっていたという｡ かつては卸：
小売が 7：3 であったが, 今は卸：小売が 3：7
と逆転したということだ｡ かつては 1尾 3万円
のふぐを料亭などに販売していたが, 今は 1舟


















有次 (刃物) は 1560年から日本刀を取り扱っ

















































に出願したが否決される｡ が, 1902 年の内外
博覧会を期に正式に認められるようになる｡
1912 年の大火災, 1945 年の空襲などのため消
失もあったが, 元の商人たちが復興した｡
黒門市場商店街振興会のインタビューによれ
ば, 生鮮三品が中心で, 現在約 150 店, 300 億
円の市場規模 (小売は 105 億円) である｡ 総延























































㈱みな美 (ふぐ) は 1875 年から, ふぐ専門



















る｡ 三平は, 2002 年に開店したが, 2012 年に
大幅に改装したという｡ 冷蔵庫, 冷凍庫のあっ
たところにテーブルといすを置き, 店内で飲食
できるスペースを設けて, 寿司, 刺身, 焼き魚































客は 60 代, 70 代と高齢化し, 子供の代になる







































和 48 年までは生野で店をしていたという｡ す
べての豆腐を手作りするため, 夜中の 1時から
働いているという｡ かつては豆腐が大半で, 当




る｡ こんにゃくは減少している｡ 商品は 2割位
が変化しているという｡ 今は飲食店への卸売り






























































飼育されていた平らな草原 (smooth field) に
ちなむスミス・フィールド・マーケットなどが
ある (森正人 2012：102-36)｡ またレドンホー
ル・マーケットは, 一世紀にローマ人によって
建てられたバジリカ式教会跡に広がっているも













基づいて, 英国の市場を考えていこう (表 2参
照)｡
 コベント・ガーデン・アップル・マーケッ
ト (Covent Garden Apple Market)
コベント・ガーデンは 1630 年にシティ城壁
の西側に作られた街区である (森 2012：88-
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よさが, この市場にとって, より豊かな市場と
なるためによい循環を生み出している｡






























































1500 の出店が並ぶ (松岡, 吉田 2010：50-1)｡
骨董市という名目であるが, 生鮮食品, 自然食










いる｡ ここでは 2年間営業しているという｡ 顧




扱いたくないという｡ が, 店を維持し, より大
論 文









い, せめて週 4日か 5日は営業したいという｡
ネガチオ・クラシカは, イタリアシシリアか
ら来てワインバーを 10 年前からしているとい






























































地元客 40％, 観光客 60％の割合である｡ 店と
しては誰でも歓迎している｡ 顧客にはカムデン
で最高の買い物をうんと楽しんでもらいたいと
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市場の特色, 商品の推移, 客層の推移, 地域や
地元の人々とのかかわり, 店で力を入れている
















市場の特色, 商品の推移, 客層の推移, 地域や
地元の人々とのかかわり, 店で力を入れている
こと, 今後の店の展望, 市場の展望, 店主の夢
など｡
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ことに始まる｡ そうしてできた門前町に 1925 年, 関東大震災で焼かれた日本橋の魚河岸が移転｡
1935 年にオープンした｡ これが場内市場の始まりである｡ 1 日平均の魚取り扱いだから 2300 t
と世界一｡ 場外は場内よりも広域エリアで卸売りが中心｡
その場外に小売りもする場外市場が形成された｡ せりや仲買中心で愛想のない場内市場と比べ






現在は卸 7～8割, 小売り 2～3割｡ 外国人観光客にも人気がある｡
地域や地元
とのかかわり























































表 1 日本の市場 インタビューサマリー
市場 (いちば) の再帰性




















㈱喜代村 広報・販売促進室 ㈱喜代村 広報・販売促進室 U氏, K氏,




1999 年に築地に 24 時間営業, 年中無休の ｢すしざんまい｣ チェーンを立ち上げる｡
美味しいマグロを提供｡
2012 年に青森県大間三億とマグロを 5649 万円で競り落とす｡
現在約 300 億円 (すし 90 億円) の売り上げ東京築地を中心に北海道から福岡まで約 50 店舗｡













































































昼間は若いひと, 夜は, 2 階は比較的裕福な年配の人が多い｡ 商品もいいものを提供している｡
















1054 年に具足小路 (清涼な水が流れていたため, 魚屋が朝から晩まで魚をさばけた, 豆腐も湯
葉も清涼な水が不可欠である) から錦小路に改められたという｡
1615 年幕府により魚問屋の称号をを与えられる｡ 独占的な魚問屋を店 (たな) と呼び, ｢上の








大阪 (黒門) の量に対して京 (錦) の質 (職人の町) という誇りがある｡
店舗数 126, 卸 (奥の間) 10 億円, 小売り 50 億円程度？
商店街の全長約 390m, 道路幅 3.2m
市場 (いちば) の再帰性











八坂神社のみこしは 65 年間担いできた｡ 京都市と一緒ににぎわいプロジェクトをしている｡
2001 年 2003 年に錦小路でファッションショーも行った｡




















































かつては卸：小売が 7：3であったが, 今は卸：小売が 3：7と逆転した｡
かつては 1尾 3万円のふぐを料亭などに販売していたが, 今は 1舟 300 円の魚しか売れない｡
4, 5 年前からイートインといわれ始めた｡












































たため, 黒門市場と呼ばれた｡ 1661 年ごろ近隣農家が青物を売り始めたのに始まり, 魚の売買
が始まる｡ 天領からの圧力があって認められなかった｡ 明治期に, 堺港からの魚市も立った｡
1882 年にも魚類青物市場の開設を大阪府に出願したが否決される｡
1902 年の内外博覧会を期に正式に認められるようになる｡ 1912 年の大火災, 1945 年の空襲な
どで消失もあったが, 元の商人たちが復興した｡ 生鮮三品が中心｡























































1875 年から, ふぐ専門店をはじめる｡ 30 年前に黒門に転居した｡


























寿司, 刺身, 焼き魚などを提供している｡ 1 日約 300 人が来店する｡ 改装してから, 平日は観
光客が多く, 週末は日本人が多くなった｡ 日本人は南の料亭, 割烹や主婦の人が中心｡































顧客は 60 代, 70 代と高齢化｡ 子供の代になると全く注文がこなくなる｡
































かつては豆腐が大半で, 当時は 10 種類しかなかった｡ ほとんどで国産の大豆で作っていた｡ 今
は豆腐の中でも値段が高いものは国産大豆, 安い物はカナダ産の大豆を使っている｡ 値段が高
いか安いかの両極端である｡ こんにゃくは減少している｡ 商品は 2 割位変化｡ いまは飲食店へ
の卸売り比率が 7, 8 割から 2, 3 割に減少した｡ 日本の客は年末に集中している｡














その他 すべての豆腐を手作りするため, 夜中の 1時から働いている｡
市場 (いちば) の再帰性
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コベントガーデン・アップル・マーケット (Covent Garden Apple Market) Tristan 氏
歴史, 市場規模, 特色 アップルマーケットは手作りのマーケットである｡
当店はすべてが手作りのノートの店である｡ 10 年営業している｡





コベントガーデン・アップル・マーケット (Covent Garden Apple Market) Tom Kosmala Amada 氏







コベントガーデン・アップル・マーケット (Covent Garden Apple Market) Sammy氏, Terry 氏
歴史, 市場規模, 特色 絵画を 10 年ぐらい取り扱っている｡ 自分たちは 5日のうち週 1日だけ働いている｡






ボロ・マーケット (Borough Market) De Cacaprta Pia 氏






ボロ・マーケット (Borough Market) Sussex Fish Pauh Day 氏




今後の展望, 夢 店を 3つ持ちたい｡ もっと売りたい｡ 健康で漁を続けられればいい｡
その他
表 2 英国市場 インタビューサマリー
論 文
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ボロ・マーケット (Borough Market) Cunbra Richard 氏






ポートベロ・マーケット (Portbello Market) Red Lion Emrah 氏
歴史, 市場規模, 特色 アンティクーショップを 26 年間している｡






ポートベロ・マーケット (Portbello Market) Wendy Fong 氏
歴史, 市場規模, 特色 手作りの宝石類を取り扱っている｡ ここでは 2年間営業している｡
商品, 客層の推移 顧客は地元の人が 30％, 観光客が 70％である｡
地域や地元とのかかわり よい関係である｡
力を入れていること 異なる文化を広めたい｡
今後の展望, 夢 もっと創造的で自然なものを増やしていきたい｡ 大量生産品は扱いたくない｡
店を維持し, より大きくしたい｡
その他
ポートベロ・マーケット (Portbello Market) Chaina and Wool Allison 氏





今後の展望, 夢 もっと営業日数を多くしたい｡ せめて週 4日か 5日は営業したい｡
その他
ポートベロ・マーケット (Portbello Market) Negozio Classica Vinceezo Pacihico 氏, Narco Genna 氏
歴史, 市場規模, 特色 イタリアから来てワインバーを 10 年前からしている｡
商品, 客層の推移 顧客は昔から変わらない (夕方 6時ごろ満席)｡
地域や地元とのかかわり とてもすばらしい｡ みんな丁寧だ｡
力を入れていること たくさんのお客が来てくれていつも忙しくしている｡ いい音楽をかけるようにしている｡
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カムデン・マーケット (Camden Market) Burry Desires Fazil 氏
歴史, 市場規模, 特色 ずっとろうそくを取り扱ってきた｡
その後, ろうそくの本や香など品揃えを増やしてきた
商品, 客層の推移 ずっとだいたい地元客が 70％観光客が 30％である｡
地域や地元とのかかわり カムデンマーケットは欧州で最大のマーケットである｡ 友好的で楽しくすばらしい｡
力を入れていること たくさんの客に来てもらうことである｡ そして便利に利用していただきたい｡
今後の展望, 夢 もう 65 歳なのでリタイアしたい｡ 老後を楽しみたい｡
その他
カムデン・マーケット (Camden Market) Village Kraft Ioneua 氏







カムデン・マーケット (Camden Market) Esia Turhan Allesury 氏
歴史, 市場規模, 特色 トルコのイーヴィルアイ (evil eye), 邪眼よけの護符, ナザールを取り扱っている｡





カムデン・マーケット (Camden Market) TGS K. Tyscn 氏
歴史, 市場規模, 特色 10 年間衣類を取り扱っている｡ すべての種類の衣類である｡





カムデン・マーケット (Camden Market) Funny Photoes X 氏
歴史, 市場規模, 特色 ビンテージスタイルの写真やおもしろい写真を取り扱っている｡
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グリニッジ・マーケット (Greenwich Market) Mandala Jo 勝野けんじ氏, Joanna 氏




今後の展望, 夢 もっと多く, 販売したい｡
その他
グリニッジ・マーケット (Greenwich Market) 一○奏 高橋まさと氏
歴史, 市場規模, 特色 3週間前から皮と真鍮を取り扱っている｡ すべて手作りである｡
商品, 客層の推移 10 代あるいは年配の人が多い｡
地域や地元とのかかわり よい｡ スツールを出すために市場に払う代金は月曜から金曜が 10 ポンドで, 土曜,
日曜は 50 ポンドである｡
力を入れていること 自分でした創れないものを創りたい｡ 少しずつ進歩したい｡
今後の展望, 夢 4日後に帰国するが, ここは楽しかった｡
その他 東京や所沢でも店をしている｡
グリニッジ・マーケット (Greenwich Market) Leather Boond Symon 氏




今後の展望, 夢 もっとアンティークものを取り扱いたい｡ そして退職する｡
その他
グリニッジ・マーケット (Greenwich Market) St Sugar of London Sonia 氏
歴史, 市場規模, 特色 お菓子を扱っている｡ ここはオールドファッションのマーケットである｡
自身はソロバキアの出身である
商品, 客層の推移 余り変わらない｡ 観光客 80％, 地元客 20％｡
地域や地元とのかかわり とてもよい｡ ここは有名なマーケットであるから｡
力を入れていること 同じようにビジネスをしていくだけだ｡
今後の展望, 夢 まだ明確なプランはない｡ いずれ子どもが継いでくれるだろう｡
その他
グリニッジ・マーケット (Greenwich Market) Teriyakiya Mirror あこ氏
歴史, 市場規模, 特色 鶏肉の照り焼きやてんぷらを販売している｡
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グリニッジ・マーケット (Greenwich Market) Morgan's Coffee X 氏
歴史, 市場規模, 特色 ここはアートとクラフトのマーケットである｡ 4 年前から珈琲ショップをしている｡




力を入れていること 雰囲気がいい｡ ここが好き｡ 競争が激しくないのでいい｡
今後の展望, 夢 特にない｡
その他 屋根があって (雨の日も大丈夫), 安全である｡
ピカデリー・マーケット (Piccadilly Market) Colin 氏
歴史, 市場規模, 特色 30 年間布製品を取り扱っている
商品, 客層の推移 国際的になっている｡ 地元客 50％, 観光客 50％｡
地域や地元とのかかわり 1970 年代からなので, そのメリットがある｡
力を入れていること 小さくてもいい｡
今後の展望, 夢 もう逃げ出したい｡ 小さなコミュニティーがいい｡
その他
ピカデリー・マーケット (Piccadilly Market) The Golden Gross Company Simone 氏
歴史, 市場規模, 特色 宝石を扱っている｡ オーガニックである｡
商品, 客層の推移 あまり客が多いわけではない｡
地域や地元とのかかわり 市場は市場だ｡
力を入れていること ヒューマン・フェア・トレードであることだ｡
今後の展望, 夢 最高のものを提供したい｡
その他
